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ABSTRAK 
Alfian Yusuf. K4214002. KRITIK SOSIAL DAN NILAI PENDIDIKAN 
KARAKTER DALAM NASKAH SANDIWARA PASINAON KARYA 
HANINDAWAN SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR DI 
SMP (SUATU TINJAUAN RESEPSI SASTRA). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 
2019.     
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) struktur naskah 
sandiwara Pasinaon karya Hanindawan, (2) kritik sosial yang terdapat dalam 
naskah sandiwara Pasinaon karya Hanindawan berdasarkan resepsi pembaca, (3) 
nilai pendidikan karakter dalam naskah sandiwara Pasinaon karya Hanindawan 
berdasarkan resepsi pembaca, serta (4) relevansinya sebagai materi ajar di SMP.    
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan 
studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data struktur naskah 
sandiwara Pasinaon karya Hanindawan, kritik sosial dan nilai pendidikan karakter 
dalam naskah sandiwara Pasinaon karya Hanindawan berdasarkan resepsi 
pembaca. Sumber data yang digunakan adalah dokumen yang berupa naskah 
drama Pasinaon dan narasumber atau informan yaitu ahli sastra, seniman teater, 
akademisi, dosen, guru, siswa. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 
melalui analisis isi dokumen dan wawancara terstruktur untuk memperoleh data 
berupa resepsi pembaca terhadap naskah sandiwara Pasinaon. Teknik sampling 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi berupa sumber data, teori, dan metode. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif berupa pengumpulan 
data, reduksi data, dan sajian data.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini: (1) terdapat adanya deskripsi 
struktural dalam naskah drama Pasinaon karangan Hanindawan meliputi tujuh 
aspek diantaranya plot, penokohan, perwatakan, latar, tema, dialog, dan amanat, 
(2) terdapat adanya kritik sosial yang terkandung dalam naskah drama Pasinaon 
berdasarkan resepsi pembaca yaitu meliputi kritik terhadap kesenjangan sosial dan 
pendidikan, kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pendidikan dan belajar, kritik terhadap pemaknaan 
pendidikan yang kurang tepat, kritik terhadap strata sosial berdasarkan tingkat 
pendidikan, dan kritik terhadap pemikiran konservatif masyarakat. (3) terdapat 
adanya nilai pendidikan karakter yang baik yang terdapat pada naskah drama 
Pasinaon berdasarkan resepsi pembaca antara lain sikap disiplin, rasa ingin tahu, 
peduli sosial, berbakti, kerja keras, bijaksana, dan (4) Naskah drama Pasinaon 
karya Hanindawan memiliki cukup banyak relevansi sebagai materi ajar di SMP 
kelas IX semester 1 sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013 yang di dalamnya 
termuat kompetensi dasar 3.3 menelaah naskah sandiwara yang mengacu pada 
aspek pengetahuan dan 4.3 menulis dan menyajikan naskah sandiwara yang 
mengacu pada aspek keterampilan. 
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ABSTRACT 
 
Alfian Yusuf. K4214002. SOCIAL CRITICISMS AND THE CARACTION 
VALUE OF EDUCATION IN THE TEXT OF SANDIWARA PASINAON BY 
HANINDAWAN AND ITS REVIEW AS TEACHING MATERIALS IN SMP 
(A REVIEW OF LITERATURE RECEPTION). Thesis S-1, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. January 
2019. 
This study aims to describe: (1) text structure of sandiwara Pasinaon by 
Hanindawan, (2) Social criticisms contained in the text of sandiwara Pasinaon by 
Hanindawan based on readers reception, (3) The value of character education in 
the text of sandiwara Pasinaon by Hanindawan based on readers reception, and 
(4) The relevance as teaching material in junior high school.  
This research is a descriptive qualitative research with case study as the 
approach. Data used in this research is data of text structure of sandiwara 
Pasinaon by Hanindawan, social criticisms, and the value of education in the text 
of sandiwara Pasinaon by Hanindawan. Data sources used are documents in the 
form text of drama Pasinaon and informants such as literary experts, academics, 
lecturers, teachers, and students. Techniques used to collect data are giving 
assignment of analysis document content and structured interviews to obtain data 
in the form reception readers to text text of sandiwara Pasinaon. Sampling 
technique used in this study is purposive sampling. For data validity, this research 
uses triangulation technique in the form of data triangulation, theory, and 
method. The used analysis technique is interactive data analysis in the form of 
data collection, data reduction, and data presentation.  
The results of the research are as follows: (1) there is an structural 
descriptions in the text of sandiwara Pasinaon by Hanindawan include seven 
aspects including plot, characterization, character, background, theme, dialogue, 
and mandate, (2) there is an social criticisms contained in text text of sandiwara 
Pasinaon based on reception readers which include criticism of social and 
educational inequalities, criticism of government policies, criticism of public 
awareness of the importance of education and learning, criticism of the meaning 
of inappropriate education, criticism of social strata based on education level, 
and criticism of conservative public thinking, (3) there is a good value of 
character education found in Pasinaon drama scripts based on receptions of 
readers, including discipline, curiosity, social care, dedication, hard work, 
wisdom, (4) text text of sandiwara Pasinaon by Hanindawan has quite a lot of 
relevance as teaching material in first semester junior high school class IX in 
accordance with the provisions of the 2013 curriculum which contains basic 
competencies 3.3 examines the playwriting that refers to knowledge aspects and 
4.3 writes and presents plays that refer to skills aspects.  
 
Keywords: social criticisms, the caraction value of education, literature 
receotion, teaching material.   
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SARIPATHI 
 
Alfian Yusuf. K4214002. KRITIK SOSIAL DAN NILAI PENDIDIKAN 
KARAKTER DALAM NASKAH SANDIWARA PASINAON KARYA 
HANINDAWAN SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR DI 
SMP (SUATU TINJAUAN RESEPSI SASTRA). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta:Januari 2019.  
Panaliten menika ancasipun kangge deskripsiaken: (1) struktur naskah 
sandiwara Pasinaon anggitanipun Hanindawan, (2) kritik sosial wonten 
salebeting naskah sandiwara Pasinaon anggitanipun Hanindawan miturut resepsi 
pamaos, (3) nilai pendidikan karakter wonten salebeting naskah sandiwara 
Pasinaon anggitanipun Hanindawan miturut resepsi pamaos, saha (4) relevansi-
nipun minangka materi piwucalan wonten ing SMP. 
Panaliten menika kalebet panaliten kualitatif deskriptif kanthi pendekatan 
studi kasus. Data ingkang dipun ginakaken inggih menika data struktur naskah 
sandiwara Pasinaon, kritik sosial saha nilai pendidikan karakter wonten 
salebeting naskah sandiwara Pasinaon miturut resepsi pamaos. Sumber data 
ingkang dipun ginakaken inggih menika awujud naskah sandiwara Pasinaon ugi 
narasumber utawi informan inggih menika ahli sastra, akademisi, dosen, dwija, 
siswa. Teknik ingkang dipun ginakaken kangge ngempalaken data inggih menika 
analisis isi dokumen ugi wawancara terstruktur supados pikantuk data ingkang 
awujud resepsi pamaos dhumateng naskah sandiwara Pasinaon. Teknik sampling 
ingkang dipun ginakaken inggih menika purposive sampling. Validitas data 
migunakaken teknik triangulasi awujud triangulasi data, teori, saha metode. 
Teknik analisis ingkang dipun ginakaken inggih menika analisis interaktif awujud 
pangempalan data, reduksi data, lan sajian data.  
Asilipun panaliten inggih menika: (1) wonten deskripsi struktural salebeting 
naskah sandiwara Pasinaon ingkang cacahipun pitung aspek inggih menika ing 
antawisipun plot, penokohan, perwatakan, latar, tema, dialog, lan amanat, (2) 
wonten kritik sosial ingkang kaandhut wonten ing naskah drama Pasinaon miturut 
resepsi saking pamaos inggih menika kritik babagan kesenjangan sosial lan 
pendidikan, kritik dhumateng kebijakan pamarentah, kritik dhumateng kesadaran 
masyarakat awit wigatinipun pendidikan lan pasinaon, kritik dhumateng 
pemaknaan pendidikan ingkang kirang trep, kritik dhumateng strata sosial 
adhedhasar tingkat pendidikan, lan kritik dhumateng pamanggihan konservatif 
masyarakat. (3) wonten nilai pendidikan karakter ingkang sae ing salebeting 
naskah drama Pasinaon miturut resepsi pamaos awujud sikap disiplin, rasa 
kepengin weruh, perdhuli sosial, bekti, kerja keras, wicaksana, (4) Naskah 
sandiwara Pasinaon anggitanipun Hanindawan ugi anggadhahi kathah relevansi 
kagem materi ajar wonten ing SMP kelas IX semester 1 miturut wewaton ing 
kurikulum 2013 ingkang ngandhut kompetensi dasar 3.3 menelaah naskah 
sandiwara yang mengacu pada aspek pengetahuan, saha 4.3 menulis dan 
menyajikan naskah sandiwara yang mengacu pada aspek keterampilan. 
 
Tembung panunjuk: kritik sosial, nilai pendidikan karakter, resepsi sastra, materi 
piwucalan. 
